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La presente investigación tiene  como objetivo comparar  los logros de aprendizaje  
alcanzados en la  Evaluación  Censal de Estudiantes (ECE) del segundo grado de primaria 
en las instituciones  educativas del distrito de Ventanilla,  aplicadas desde los años  2013 al 
2016. La investigación responde a un enfoque cuantitativo, tipo básica, de naturaleza 
descriptiva. Los instrumentos empleados fueron los informes anuales que emite la Oficina 
de Medición de la Calidad Educativa (UMC) a través SICRECE. El marco  muestral está 
elaborado con la información del padrón del Sistema de Información de Censo Escolar de 
cada año. Los resultados están dados a través de medida promedio y porcentaje de logro 
alcanzado en el nivel de inicio, proceso y satisfactorio. 
Es por ello que se plantean los siguientes objetivos en este estudio como Comparar los 
niveles de  logros de aprendizaje durante los años de aplicación de las evaluaciones censales 
a los estudiantes de segundo grado de primaria en las áreas de Lectura y Matemáticas.  
Comparar si existen diferencias en el logro de aprendizaje área de Lectura  por sexo entre 
los estudiantes del segundo grado de primaria en la aplicación de la Evaluación  Censal de 
Estudiantes del distrito de Ventanilla entre los años 2013 al 2016.  
Comparar si existe diferencia en el logro de aprendizaje de la Evaluación Censal de 
Estudiantes de segundo grado de primaria  en el área de Matemática en las instituciones 
educativas del distrito de Ventanilla entre los años 2013 al 2016.  
Comparar las diferencias entre las instituciones públicas y privadas con relación a la 
evaluación censal de estudiantes de segundo grado de primaria del distrito de Ventanilla 
entre los años 2013 al 2016. 
Comparar  diferencia en el logro de aprendizaje de la Evaluación Censal de 
Estudiantes de segundo grado en el área de lectura en las instituciones educativas públicas y 
privada  distrito de Ventanilla entre los años 2013 al 2016. 
Comparar las diferencia en el logro de aprendizaje de la Evaluación Censal de 
Estudiantes de segundo grado en el área de Matemática en las instituciones educativas 
públicas y privada  distrito de Ventanilla entre los años 2013 al 2016.Esta investigación 
permitirá conocer las mejoras obtenidas durante esos años de aplicación. 
 






This research aims to compare the learning achievements achieved in the Census of Students 
(ECE) of the second grade of primary education in the educational institutions of the district 
of Ventanilla, applied from 2013 to 2016. The research responds to a quantitative approach  
basic type, descriptive in nature. The instruments used were the annual reports issued by the 
Office of Educational Quality Measurement (UMC) through SICRECE. The sample 
framework is elaborated with the information of the census of the School Census Information 
System of each year. The results are given through average measurement and percentage of 
achievement achieved at the level of initiation, process and satisfactory. 
That is why the following objectives are proposed in this study, such as Comparing 
the levels of learning achievement during the years of application of census assessments to 
second grade elementary students in the areas of Reading and Mathematics. 
To compare if there are differences in the achievement of reading area of reading by sex 
between the students of the second grade of primary in the application of the Census 
Evaluation of Students of the district of Ventanilla between the years 2013 to 2016. 
To compare whether there is a difference in the learning achievement of the Census 
Assessment of Second Grade Elementary School students in the area of Mathematics in the 
educational institutions of the Ventanilla district between 2013 and 2016. 
Compare the differences between public and private institutions in relation to the 
census evaluation of second grade primary school students in the Ventanilla district between 
2013 and 2016. 
To compare the difference in the achievement of learning of the Census Evaluation 
of Second-grade Students in the area of reading in the public and private educational 
institutions of the Ventanilla district between 2013 and 2016. 
Compare the differences in the learning achievement of the Census Assessment of 
Second Grade Students in the area of Mathematics in the public and private educational 
institutions district of Ventanilla between the years 2013 to 2016. This research will allow 
to know the improvements obtained during those years of application. 
 






I. Introducción  
 
Actualmente el mundo está  atravesando un proceso de  globalización, complejidad y 
búsqueda de un futuro sostenible que exige encontrar cambios en el desarrollo de las 
personas de una manera integral, de ello depende las posibilidades de mejorar la calidad de 
vida de millones de personas, esto se puede lograr mediante la educación y los aprendizajes 
que se adquieran. Tobón (2013p.21) 
Nieva y Martínez (2018) en una reciente investigación cita a  Vygotsky y su postura 
sobre los aprendizajes desde el enfoque socio cultural, donde sostiene que es la educación   
ayuda a mejorar la sociedad, considerando a las personas como los agentes capaces de 
transformar las realidades personales y sociales. Esta teoría sostiene un desarrollo individual 
pero a la vez los procesos sociales que permite  crear una personalidad en su complejidad. 
Para Vygotsky la experiencia es social por naturaleza. Los aprendizajes es la parte  cognitiva 
la que constituye los principios esenciales del aprendizaje. Donde la relación social está 
relacionada con el desarrollo próximo que se define como la distancia que existe entre el 
nivel del desarrollo actual y el nivel posible de desarrollo. 
Zúñiga (2018) en su investigación realizada en escuelas unidocentes multigrado de 
la ciudad del Cuzco, establece la relación que existe en los logros de aprendizaje de los 
estudiantes de zonas rurales, si es bien cierto han ido mejorando progresivamente  pero está 
muy distante en relación a los logros de aprendizaje de los estudiantes de las zonas urbanas  
Esta diferencia es asociada al hecho  que los estudiantes de zonas urbanas tienen mayores 
oportunidades de acceder a mayores aprendizajes.  La  política educativa peruana  busca  
alcanzar aprendizajes estandarizados que son medidos por el logro de competencias y 
capacidades  aprendizajes de los estudiantes. Es este el afán de mejorar los aprendizajes y 
las oportunidades que se les brinda a los niños de zonas rurales.  
Zapata (2015) los aprendizajes complementan  el conjunto de posibles procesos 
donde se adquieren nuevas habilidades, conductas, destrezas, además permitirán identificar  
nuevos conocimientos en los diversos contextos donde la persona se desenvuelve. Donde 
tenemos que  todo lo que se aprenda puede ser trasmitido a las demás personas y crecer en 
una sociedad. Para Fedman (2005) citado por Zapata 2015 define el aprendizaje como el 




  Currículo Nacional De Educación Básica Regular CNEBR (2017) sostiene que lograr 
ser competente es comprender las diversas situaciones y aprender afrontarlas y poder evaluar 
cómo resolverlas, aprender a combinar las posibilidades posibles de solución de los 
problemas que tenga que afrontar en su diario vivir.   Guzmán, Vergel, V. O., & Martínez, 
J. J. (2016) en su estudio sostiene que es en la actualidad se debe de desarrollar en los 
estudiantes una serie de habilidades que permitan que ellos se hagan competentes, en todos 
los aspectos de su vida diaria así como en las áreas de desarrollo de los aprendizajes. Es ahí 
que nace la necesidad que los maestros desarrollen actividades que permitan que los 
estudiantes movilicen todas sus habilidades que les permita ser competentes en todas las 
actividades que le toque vivir. Es por ello que en la actualidad los sistemas educativos 
apuntan al desarrollo del enfoque por competencias respetando los lineamientos de los 
estados que lo ejecuten. Este estudio se enfocó en analizar las prácticas docentes basadas en 
el enfoque por competencias y la influencia que tenía en el desarrollo de las habilidades de 
los estudiantes  
Tobón (2013)  dentro de las competencias se debe de tomar en cuenta en enfoque 
socio formativo que busca que las personas sean integras y competentes capaces de afrontar 
diversas situaciones. Este enfoque busca que la persona haga usos de todos los medios que 
le permita una preparación personal considerando los diversos contextos donde se desarrolla.   
Por otro lado se tiene que el enfoque socio formativo  está basado en la línea de 
desarrollo del currículo socio cognitivo complejo, por lo tanto no está sujeto al aprendizaje 
como meta, sino en la formación de personas con un claro proyecto ético de vida en el marco 
de interdependencias sociales, culturales y ambientales, en la dinámica sincrónica y 
diacrónica. (Tobón 2013 p.23) 
Por esta razón se  están implementando evaluaciones estandarizadas que permitan 
conocer como están funcionando los  Sistemas Educativos con relación a los aprendizajes 
de los estudiantes. Por ello  se crea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico   (OCDE) en el año 1960 , esta organización asume  compromisos con 37 países 
en un inicio buscando  que estos  enfrenten los desafíos económicos, sociales y promover 
que los gobiernos tengan mayores oportunidades de progreso empleando políticas locales e 
internacionales , teniendo como principal objetivo que los países desarrollen su economía , 




su economía. La OCDE es el principal aportante de la evaluación estandarizada PISA.OCDE 
(2017) 
El  Logro de Aprendizaje es lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer, 
comprender y demostrar la terminar un proceso de aprendizaje. También  permiten medir 
los niveles alcanzados en las evaluaciones de sistema y tomar las medidas que permitan las 
mejoras de los aprendizajes posteriores. En el Perú se aplican evaluaciones anuales de dos 
maneras muéstrales y censales con la finalidad de   recoger la información sobre el logro de 
aprendizaje de los estudiantes. Minedu (2016),  cabe mencionar que dichas evaluaciones nos 
permiten identificar los desempeños logrados, así mismo el nivel del estándar de aprendizaje 
donde se encuentran. 
Como se sabe el sistema peruano mide los aprendizajes por niveles que deben de 
alcanzar los estudiantes al llegar a un nivel según el ciclo en que se encuentra, esto es medido 
por estándares. Minedu (2016).  
Romero (2016), en su investigación sostiene  que las evaluaciones estandarizadas  
consideran los aportes de la  UNESCO  desde los años cincuenta y que las evaluaciones de 
rendimiento escolar surgen a  partir del año 1964, pero con el transcurrir del tiempo entre 
1990  se produce un aumento sustancial de estas evaluaciones y las materias a evaluar, con 
la globalización se busca que mejorar la calidad educativa y por tanto la mejora de los 
sistemas educativos. 
Para Anaya (2016), la importancia que se tienen de la participación de entidades 
internaciones que buscan las mejoras económicas de los países, hace saber que gracias a este 
tipo de inversión se logra identificar que tanto aprenden los estudiantes y las mejoras que se 
deben de realizar en las políticas educativas. La prueba PISA es financiada enteramente por  
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y cada vez interviene  
más países que buscan mejorar la educación y esta se reflejara en las mejoras económicas en 
el futuro para sus respectivos países.   
En la actualidad debido a la participación de diversos países que pertenecen y no la 
OCDE, se está elaborando un piloto denominado (PISA-D) que nace de la necesidad de dar 
respuesta a la alta demanda de los países que participan de la prueba teniendo como 
propósito, brindar un acceso universal de aprendizaje de lectura y matemática. Este piloto se 




Roehl (2015), en su investigación concluye que en los  múltiples estudios realizados 
a las  evaluaciones estandarizadas  tratando de encontrar de una manera objetiva medir los 
aprendizajes, pero está comprobado que existen muchas diferencias, con respecto a las clases 
sociales, las razas, la economía los factores socio culturales, menciona una investigación 
realizada en Francia  por Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron en el año 1990 ,donde 
hace saber la desigualdad económica  del sistema educativo y manifiestan que el los logros  
responden no necesariamente a las capacidades de los estudiantes sino al estatus 
sociocultural de la sociedad donde se desenvuelve los estudiante. 
El Perú participa de la Evaluación del Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de 
la Educación (LLECE),  siendo red de los Sistemas Nacionales de Medición y Evaluación 
de la Calidad educativa de los países de América Latina. El Perú participó en tres 
evaluaciones y este año 2019 participará de la evaluación  ERCE que es el cuarto estudio 
exploratorio que evalúa las áreas de lectura, escritura y matemática de tercer año y lectura, 
escritura, matemática y ciencia a estudiantes del sexto grado de primaria. 
Es el  Ministerio de Educación es el encargado de ejecutar las Evaluaciones Censales 
a nivel nacional por intermedio de la  (UMC) (2018)  quien es la encargada  de hacer saber 
los logros alcanzados a la Ugel, I.E y a los padres de los estudiantes.  
La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), se aplica en el Perú desde el año  
2007.cumpliendo  el objetivo de saber que tanto aprenden los estudiantes en las áreas de 
Comunicación  y matemática de todas las instituciones educativas que tengan matriculado 5 
a más estudiantes en el grado a evaluar. Y cuyos resultados se convierten el diagnóstico del 
nivel de logro de  aprendizaje de cada estudiante peruano. Las capacidades que evalúa la 
ECE en  lectura: Recupera información, Infiere el significado del texto,  Reflexiona sobre la 
forma y el contenido en el área de matemática se evalúa las capacidades  Resuelve problemas 
que involucran el significado y el uso del número y del sistema de numeración decimal, 
Resuelve problemas asociados a las operaciones de adición y sustracción.  
 Los resultados de esta evaluación  ECE se dan a conocer de dos maneras a través de 
la medida promedio y por porcentaje para el área de Lectura se considera en  inicio a la 
media promedio menor a 458, en proceso  desde 458 a 582 y satisfactorio entre 583 a más 
de 583. 
Matemática inicio, Menor a 512 en proceso 512 y satisfactorio entre 638 a más 638. 
De  las pruebas aplicadas a los I.E del distrito de  Ventanilla - Callao, durante el año 2013 a 




que alcanzaron en  Lectura: los siguientes resultados, en inicio un 20.4%, en proceso 52.5%, 
satisfactorio un 27%. En  matemática en  inicio 53.3 %, proceso 30.9%, satisfactorio 15.8%. 
La ECE  se aplicó a 98 I.E Privadas que alcanzaron 4.5% en inicio, 48.2 % en proceso y 
47.3% en nivel satisfactorio. En matemática se logró en  inicio 44.3%, proceso 36.1% y 
satisfactorio 19.6%. 
En el año 2014 se evaluó a 5748 estudiantes distribuidos en instituciones públicas y 
privadas. I.E. de gestión Publica evaluadas fueron 54 que alcanzaron en  Lectura  un 15.7% 
en inicio, un 46.2% en proceso y un 38.1%  satisfactorio. En  matemática inicio 39%, proceso 
35.2 %, satisfactorio 25.7 %. Las I.E  privadas evaluadas fueron 92 alcanzaron los siguientes 
niveles: en inicio un 4.3%, en proceso 38.3% y satisfactorio alcanzaron un 57.4%. En  
matemática   los niveles  fueron inicio 38%, proceso 35.6% y satisfactorio 26.4 %. 
Durante el año 2015 se evaluaron a  fue a 5861 estudiantes en instituciones públicas 
y privadas ron evaluadas 54 I.E de gestión pública en Lectura lograron los siguientes niveles: 
en inicio 8.1%, en proceso 46.7% y satisfactorio 45.1%. En matemática en inicio 30.8 %, 
proceso 41.8%, satisfactorio 27.5 %. De las  98 I.E. privadas evaluadas en el área de lectura 
lograron los siguientes niveles en inicio 2.3%, en proceso 36.4%, y satisfactorio un 61.3%.En 
el área de matemática alcanzó los siguientes niveles inicio 31.6%, proceso 43.8% y 
satisfactorio 24.6%. Durante el año 2016  se evaluó a 6453 estudiantes, distribuidos en   54 
instituciones educativas de gestión pública que alcanzaron los siguientes niveles: en inicio 
7.5%, en proceso 48.2% y satisfactorio 44.3%. En el área de matemáticas es como se detalla 
a continuación en nivel de inicio 25.7%, proceso 36.8% y satisfactorio 37.4%. Y en las 
Instituciones Educativas Privadas un total de 101 alcanzaron  en el área de lectura los niveles: 
en inicio 3.1%, en proceso 45.1% y satisfactorio el 51.8%.En el área de matemática en inicio 
35.9%, en proceso 38.7% y satisfactorio 25.4%.  
Los  estudiantes programados para rendir la evaluación  en el año  2013 fueron de  
6108 y rindieron la prueba 5497 estudiantes logrando la participación de un 90.1%, en el año 
2014 programados para aplicación 5748 estudiantes y dieron la prueba 5340 haciendo un 
88.8%.9%  ;en el año 2015 se programó para evaluación a 5861 estudiantes ,participando en 
la prueba 5316 logrando un 90.9% año 2016 es el último año que se aplica la evaluación 
censal programados para evaluación 6453 estudiantes y rindieron la prueba 6001 estudiantes 
un 93.8%.  
Durante el año 2017 se aprueba la aplicación de la Evaluación Censal de Estudiantes 




ejecución a nivel nacional de la Evaluación Censal de estudiantes en todas las instituciones 
educativas del Perú para el cuarto grado de educación  primaria, en las instituciones 
educativas que desarrollan Educación Intercultural y segundo año de educación secundaria.  
Este mismo año con R.M.497-2017 se suspende la evaluación Censal y se aplica una 
evaluación muestral a estudiantes de segundo grado el 6 de diciembre del 2017.  
En el año 2018 con R.M 116-MINEDU se dispone la implementación de la 
evaluación muestral para segundo grado y censal para los estudiantes de cuarto grado de 
primaria en todas las instituciones públicas y privadas, como a las instituciones que 
desarrollan Educación Intercultural. 
En el año 2019 con R.M 168-2019 -MINEDU se dispone la implementación de la 
evaluación muestral para segundo y cuarto de primaria en todas las instituciones públicas y 
privadas, como a las instituciones que desarrollan Educación Intercultural y segundo año de 
secundaria. Así mismo el Estudio Regional Comparativo Y Explicativo (ERCE)  en las 
instituciones públicas y privadas de la Educación Básica Regular. 
En esta investigación se realiza el  análisis de los  logros de aprendizaje obtenidos 
por los estudiantes del segundo de primaria  que participaron de la evaluación censal de 
Estudiantes (ECE)  durante los años 2013, 2014,2015  y 2016  de las I.E  del Distrito de 
Ventanilla. Este análisis permitirá identificar los niveles de logros  alcanzados por los 
estudiantes de instituciones educativas,  públicas y privadas, conocer si existen diferencias 
en los logros de aprendizaje por sexo y por áreas a evaluar, conocer cuáles son los logros 
alcanzados por las instituciones públicas y privadas, así mismo saber si existen mejoras en  
cada año de aplicación .Todo ello buscando conocer el progreso de los aprendizajes 
alcanzados por los estudiantes del nivel primario. Considerando que educación es un derecho 
fundamental de la persona y de la sociedad. Y que es el Estado  quien debe de garantizar el 
ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización 
de la Educación Básica. (Ley General de Educación 28044 articulo3).  
Actualmente la política educativa  busca formar personas competentes que sean 
capaces de ser resolutivos es por ello que es la evaluación trae consigo retos que demanda 
intereses implícitos y explícitos de la sociedad donde intervienen todos los sectores de la 
misma,  políticos, empresas, intelectuales, organizaciones sociales. Se convierte en retos 
cuando se analizan, se comprenden se discuten y se acuerdan ejes mínimos hacia donde 




podemos considerar que las evaluaciones estandarizadas se aplican en el mundo, siendo la 
prueba más conocida la Pisa.  
Zúñiga (2018), en su investigación hace conocer cuáles son los objetivos de la 
educación peruana y es el de  formar personas que logren su desarrollo integral  y que 
contribuyan a formar una sociedad democrática, esto es mejorar las políticas educativas que 
no lleven a que todos los estudiantes desarrollen sus potencial. En la actualidad todos los 
sistemas educativos mundiales vienen adoptando medidas que les permitan alcanzar mejores  
niveles de aprendizaje y el Perú está involucrado en estas mejoras.  
Ramos, Lara ,Molina (2018), realizan un estudio para identificar qué factores afectan 
el rendimiento académico en  matemática de  la prueba PISA 2015 ,para dicho estudio se 
consideraron factores relacionados con el estudiante tales como su (género, condición de 
inmigrante, condición de alumno repetidor y nivel cultural y socio-económico familiar) y 
con la escuela (tipo de centro – público o privado–, localización –entorno rural o urbano– e 
índices de responsabilidad del centro en la gestión de los recursos o en el currículum y la 
evaluación). Llegando a la conclusión  que existe un impacto de la variable sexo con relación 
a los resultados donde son los varones los que alcanzan mejor resultados que las mujeres, 
otro punto identificado es que el tener condición de estudiante repetidor afecta de manera 
negativa los resultados con relación a los estudiantes no repetidores, otra variable que 
analizaron fue la condición de inmigrante, pero se observó que no existe relevancia  
Portillo (2017),  en su investigación nos comenta  que existe la necesidad de crear 
personas más competentes que desarrollen sus habilidades esenciales. Actualmente el 
mundo entero analiza estos términos ya que no todos lo definen de la misma manera, pero si 
hay que considerar que todos apuntan a crear personas resolutivas que desarrollen todas las 
habilidades para la vida. 
Márquez (2017), en su investigación analiza los resultados de los países latino 
americanos con relación a la prueba PISA, haciendo una aclaración que solo mide las 
habilidades intelectuales  adquirida por los jóvenes, según Backhoff (2006) manifiesta que 
este aprendizaje es compartido entre la escuela y el contexto que rodea al estudiante. Cabe 
decir que hay varios factores que intervienen como la pobreza y las marginaciones 
existentes, estos dos factores están ceñidos a los resultados de aprendizaje y los recursos 
educativos. Llegando a la conclusión la investigación educativa debería de tomar los 




que se presente, del mismo modo se debe de contextualizar los resultados a las condiciones 
socioeconómicas y culturales de cada país involucrados en los resultados de aprendizaje. 
 Martínez (2016), en su investigación menciona que los países latinoamericanos no 
tienen gran relevancia en cuanto a las evaluaciones a gran escala de aprendizaje. En 1994 se 
crea el Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE),  
que es la entidad encargada de organizar Estudios Regionales Comparativos y Explicativos, 
y que fueron aplicados tres en los años 1997, 2002,2015.Este autor manifiesta que estas 
pruebas estandarizadas deberían de tener preguntas que las respuestas se puedan calificar de 
manera inmediata  y computarizada. Los avances de los estudiantes en estos aspectos sólo 
pueden ser valorados con la precisión y la frecuencia necesarias para orientar las prácticas 
de enseñanza y las de aprendizaje gracias al trabajo del maestro en el aula, que por ello no 
pueden sustituir las pruebas en gran escala. Considerando que la prueba PISA aportar 
información que apunta a mejorar los sistemas educativos, posibilitando el análisis de niveles 
de aprendizaje que consideren  la escuela y el entorno, explorando los niveles de equidad 
social.  
Ávila, Gil, Pérez,   Maña,  Llorens,  Vidal (2015), en la investigación realizada por 
este grupo de trabajo describe un nuevo diseño que será aplicado a partir del año 2021 y nos 
habla del diseño de la evaluación dinámica que  responde al marco teórico propuesto por el 
Informe PISA-2009 (OCDE, 2010) y los principios de la evaluación dinámica .Nos hace 
saber que el uso de la tecnología permite retroalimentar de manera automática cada individuo 
sobre el proceso de ejecución a lo largo de la prueba Este método se aplicó a 1008 estudiante 
entre los 11 y 14 años de edad. Del resultado obtenido se puede afirmar que esta prueba 
considera las propiedades psicométricas de fiabilidad, homogeneidad y validez 
satisfactorias. 
Para Alvarado (2017), quien  realizó una investigación con el  objetivo de estudio, que 
las personas conozcan  cómo se  desarrolla las evaluaciones censales en el Perú. Además de 
hacer conocer cómo se va mejorando año a año a medida que se considera los resultados 
encontrados en cada institución educativa. Método empleado deductivo. Los resultados de 
la región Huánuco en las diferentes áreas evaluadas desde la primera evaluación (CRECER 
96) formulada por el Ministerio de Educación del Perú, las conclusiones a las que se llega 
después de esta investigación es que los resultados no evidencian muchas mejoras y que los 




Sempé, Andrade, Calmet, Castillo, Figall, Moran, Muñoz, Salvatierra, Verona  
(2017), hace una investigación cuyo objetivo fue  analizar las evaluaciones a gran escala que 
se realizan a nivel nacional.   El diseño metodológico empleado investigación acción, 
realizado en 24 instituciones educativas, y en cada una, se entrevistó a una serie de actores 
de la misma escuela y otros relacionados a ella. La visita de campo tuvo la duración 
promedio de 4 días. El objetivo de las entrevistas fue  conocer a profundidad los procesos y 
consecuencias que ocurren en la escuela luego de que reciben los informes de resultados de 
la ECE. Las entrevistas fueron semiestructuradas y contienen preguntas destinadas a conocer 
qué se hace cuando se accede a los Informes ECE, qué efectos se desencadenan, relacionados 
a la teoría de cambio propuesto. 
Meza (2017), su estudio explica la diferencia entre los resultados de la evaluación 
censal educativa y la evaluación de aprendizajes en estudiantes del segundo grado de 
primaria. Esta investigación es  básica aplicada a un grupo de 150 estudiantes del segundo 
grado de primaria. Se hizo uso de la documentación oficial  de la institución y el resultado 
de las evaluaciones censales, Estos resultados fueron organizados, analizados e interpretados 
y se contrastó la hipótesis por medio de las pruebas U de Mann Whitney y de Wilcoxon. 
  Ascencio (2016), en la investigación realizada trata de identificar las diversas 
variables con relación a los resultados obtenidos en la ECE tanto en Lectura y matemática 
el propone emplear dos modelos. El modelo de producción de logros educativos que nos 
permite conocer el efecto heterogéneo que tienen las variables con relación al rendimiento 
educativo y el modelo secuencial  que permite estimar que variable tiene un efecto 
significativo para pasar el nivel más básico en la ECE pero no para alcanzar el nivel más 
alto. 
Silvestre (2016), en su investigación realizada en Cangallo Ayacucho habla de  un 
modelo de gestión basado en el enfoque dialectico, holístico y configuracional, toda esta 
propuesta  con la finalidad de mejorar la calidad educativa, el autor nos menciona que las 
pruebas aplicadas son desfavorables es por esta razón que se elabora y propone este modelo 
de gestión que busca que los estudiantes mejoren sus aprendizajes, respondiendo a un 
enfoque por competencias.  
Por lo expresado se llega a saber que existen muchas investigaciones sobre las 
evaluaciones estandarizadas aplicadas en diversos países del mundo que tiene como objetivo 




OCDE  (2017), la evaluación PISA evalúa las áreas de lectura, matemática y ciencia  
También busca encontrar la manera  que los estudiantes aprendan dentro y fuera de   la 
escuela. Hay que considerar que actualmente existe un nivel de competitividad y las 
economías modernas busca que las personas desarrollen al máximo su potencial. Se recoge 
información de los padres de familia, de los estudiantes, docente y directivos. La prueba 
muestra tres resultados cuales son los indicadores básicos que permite conocer el perfil de 
los estudiantes con relación a su conocimiento y destrezas.   Indicadores derivados de los 
cuestionarios, qué nos permite conocer  la relación entre las destrezas y diversas variables 
demográficas, sociales, económicas y educativas y los indicadores de la tendencias que 
permiten observar los cambios de niveles, resultados del entorno, a nivel sistémico, del 
alumnado y de los centros.  
Lujerio (2017), en su investigación hace un análisis de la ECE  aplicada a 80 
estudiantes del cuarto grado de primaria en el año 2016 y manifiesta que los resultados con 
relación a esta área no son favorables. Su investigación buscaba establecer cuál era la 
relación de los resultados en compresión lectora con el aprendizaje del área de 
comunicación. Llegando a la conclusión que existe una diferencia muy marcada entre los 
resultados en  comunicación. 
Mullis,  Matins (2016), en la prueba  PIRLS cuyas sigla en inglés son  (Progress In 
Internacional Reading Literacy Study) (Estudio Internacional De Progreso en  Comprensión 
Lectora) realizan estudios en varios países a través de la IEA (International Association for 
the evaluations of Educational Achievement) quienes viene aplicando evaluaciones 
internacionales para medir el nivel de compresión lectora en el mundo esto se viene dando 
desde el año 2001, 2006,2011 y 2016. En 60 países del mundo. Para la realización de la 
prueba se ha tenido que evaluar los contextos educativos para aprender a leer de cada país, 
realizan una encuesta para el estudiante, padre de familia y comunidad educativa para 
obtener información de las políticas para la mejora del rendimiento de la lectura, esta prueba 
es aplicada por internet con un entorno atractivo para los estudiantes. 
 Mullís,  Martins, González,  Chrostowski (2013) TIMSS International Mathematics 
Report (Tendencias en el Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias) es una 
evaluación internacional aplicada a estudiantes de cuarto y octavo grado desde el año 1995, 
aplicadas por la  Asociación Internacional para la Evaluación de la Educación (AIE),es esta 
organización la primera que aplica evaluaciones comparativas a nivel internacional de los 




Minedu (2016), la evaluación Censal de Estudiantes mide que y cuanto aprenden los 
estudiantes peruanos,  esto posibilita que las entidades encargadas de impartir educación 
conozcan los resultados de las evaluaciones estandarizadas de sistema, y  para tomar las 
medidas necesarias para las  mejoras de los  aprendizaje en los  estudiantes. La elaboración 
de una evaluación estandarizada es una tarea de alta  responsabilidad  ya que los resultados 
repercuten en las políticas educativas en diversos niveles por ello la evaluación. 
Minedu (2016), la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC) es 
la encargada de implementar la evaluación para todos los estudiantes del Perú considerando 
que somos un país plurilingüe y multicultural, la evaluación  responde a principios de Diseño 
Universal de evaluación (DUE; Thompson, Johnstone & Thurlow, 2002), considerando a  la 
educación peruana basada en un enfoque inclusivo que brinde atención  toso los niños con 
igualdad de condiciones .Se conoce que la ECE ha crecido en magnitud y cobertura desde que 
inicia su aplicación, desde el año 2016  aumenta la cobertura para el cuarto grado de primaria, 
segundo de primaria y secundaria.  
La ECE responde a principios, el de equidad que busca la calidad educativa en todos 
los estudiantes, informando de los logros alcanzados de los mínimos y fundamentales 
aprendizajes.  
Consejo Nacional de Educación (2013), las evaluaciones estandarizadas como la 
ECE a nivel nacional requiere de un trabajo dedicado de muchos profesionales  
especializados durante un buen tiempo desde  la preparación de la prueba, y la entrega de 
los resultados de las mismas. Todas estas evaluaciones están basadas en diversos enfoques 
el primero de ellos es enfoque de bajas consecuencias aquí se planifican las evaluaciones 
para conocer cuánto han aprendido con relación al documento normativo en este caso El 
currículo Nacional , está delimitado por estándares de aprendizaje para evaluar cuantos 
estudiantes llegan al nivel satisfactorio del rendimiento, cuyo propósito es formativo.  
En enfoque segundo es denominado enfoque de evaluaciones de altas consecuencias, 
cuyos  resultados tienen implicancias directas para algunos actores. En este enfoque su 
objetivo es evaluar a todos los estudiantes por igual eliminando cualquier diferencia. Así, en 
este enfoque se espera que padres de familia y docentes conozcan con anticipación los 
niveles de rendimiento necesarios para, graduarse de un nivel educativo, y que trabajen para 
lograrlos.  
Minedu (2016), el  Currículo Nacional De Educación Básica se basa en un enfoque 




competencias, las capacidades, los  estándares de aprendizaje y el desempeño, que concretan  
la práctica educativa que se expresan en el Perfil de egreso del estudiante. Se entiende por 
Competencias  a la capacidad que poseen las personas, para movilizar todo un conjunto de 
capacidades que les permita el logro de un objetivo de manera responsable. Esto quiere decir 
que pueda ser resolutivo que movilice todas sus potencialidades para resolver determinadas 
situaciones, identificando sus conocimientos y las habilidades que posee. También se 
requiere combinar las algunas características  personales con sus habilidades 
socioemocionales que les permita convivir de una manera asertiva con los demás. El 
desarrollo de las competencias de los estudiantes es un construir permanente, deliberado y 
consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y programas educativos.  Este 
desarrollo de las competencias se da a través de todos los niveles de la Educación Básica 
Regular y responde a los niveles  de aprendizaje que debe obtener los estudiantes 
respondiendo al perfil de egreso Dichas competencias  de desarrollaran de forma vinculada, 
simultánea y sostenida dura en la etapa escolar. Y busca que estas experiencias se prologaran 
y combinaran a lo largo de la vida (Minedu 2016 p.21)  
Evaluación por competencia trae consigo retos para la educación, que demanda de 
intereses implícitos y explícitos de la sociedad donde se encuentran involucrados el sector 
educación, sectores políticos, los intelectuales, las empresas y las organizaciones sociales. 
Se convierten en retos  cuando se analizan, se comprenden, se discuten y se acuerdan ejes 
mínimos hacia los cuales orientar los procesos educativos. Tobón (2010)   
La evaluación  por competencia viene a ser el  proceso mediante el cual se recopilan 
evidencias y se realiza un juicio de esas evidencias teniendo en cuenta criterios 
preestablecidos, para dar finalmente una retroinformación que busque mejorar la idoneidad. 
Las competencias surgieron en la educación como una alternativa para abordar las carencias 
de los modelos y enfoques tradicionales  como el conductismo, el cognoscitivismo y el 
constructivismo, aunque se apoyen en algunos de sus planteamientos teóricos y 
metodológicos; no obstante, esto lo hacen con una nueva perspectiva, con un cambio en la 
lógica, transitando de la lógica de los contenidos a la lógica de la acción. Este modelo busca 
poder atender a las necesidades de la educación actual. (Hernández  2013)  
De los analizado podemos decir  que a pesar que cada año se invierte mucho dinero 
del presupuesto asignado a educación y de ayudas internacionales que buscan las mejoras de 
los países en desarrollo, encontramos que los estudiantes en las diversas partes del país, no 




estandarizadas que se aplican anualmente con las finalidad de plantear mejoras que permitan 
el logro de los aprendizajes por ello preguntamos. 
 
 
Después de la revisión teórica de la variable, me pregunto si: 
¿Existe progreso en el logro de aprendizaje de La Evaluación Censal aplicada a los 
estudiantes de segundo grado de primaria de las Instituciones Educativa Del Distrito de 
Ventanilla durante los años 2013 al 2016?  ¿Existen diferencias en el logro de aprendizaje 
por sexo en el área de Lectura en la Evaluación Censal de Estudiantes en estudiantes del 
segundo grado de primaria del distrito de Ventanilla entre los años 2013 al 2016? ¿Existen 
diferencias en el logro de aprendizaje por sexo en el área de Matemática  en la Evaluación 
Censal de Estudiantes en estudiantes del segundo grado de primaria del distrito de Ventanilla 
entre los años 2013 al 2016? 
¿Existe diferencia en el logro de aprendizaje de la Evaluación Censal de Estudiantes de 
segundo grado en el área de Lectura en las Instituciones Educativas Públicas y Privada  
Distrito de Ventanilla entre los años 2013 al 2016? ¿Existe diferencia en el logro de 
aprendizaje de la Evaluación Censal de Estudiantes de segundo grado en el área de 
Matemática en las Instituciones Educativas Públicas y Privada  Distrito de Ventanilla entre 
los años 2013 al 2016?  
¿Existe diferencia entre los logros de aprendizaje  de la Evaluación Censal de Estudiantes 
por áreas aplicadas en los años 2013 al 2016? 
De estas preguntas de investigación llegamos a los objetivos a investigar. 
 
 Comparar los niveles porcentuales de  logro de aprendizaje durante los años de 
aplicación de las evaluaciones censales a los estudiantes de segundo grado de primaria 
en las áreas de Lectura y Matemáticas.  
 Comparar si existen diferencias en el logro de aprendizaje área de Lectura  por sexo entre 
los estudiantes del segundo grado de primaria en la aplicación de la Evaluación  Censal 
de Estudiantes del distrito de Ventanilla entre los años 2013 al 2016.  
 Comparar si existe diferencia en el logro de aprendizaje por sexo en  la Evaluación 
Censal de Estudiantes de segundo grado de primaria  en el área de Matemática en las 




 Comparar  diferencia en el logro de aprendizaje de la Evaluación Censal de Estudiantes 
de segundo grado en el Área de Lectura en las Instituciones Educativas públicas y 
privada  distrito de Ventanilla entre los años 2013 al 2016. 
 Comparar la diferencia en el logro de aprendizaje de la Evaluación Censal de Estudiantes 
de segundo grado en el área de Matemática en las Instituciones Educativas Públicas y 
Privada Distrito de Ventanilla entre los años 2013 al 2016. 
 Compara el nivel satisfactorio de logros de aprendizaje  de las áreas evaluadas por la 
ECE  desde los años 2013 al 2016   de las instituciones educativas del  distrito de 
ventanilla. 
Esta investigación permitirá conocer los resultados  obtenidos, determinar si existió progreso 
entre los aprendizajes de hombres y mujeres, si hay diferencias entre las instituciones 

























II. Método  
 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Por la finalidad la investigación fue de origen básica, ya que  los resultados obtenidos 
servirán de base para otras investigaciones  (Sierra 2012) 
Según su enfoque, la investigación, fue cuantitativa porque asigna un valor numérico y se 
pude medir alguna características del  individuo (Hernández y Mendoza, 2018) 
 Según el alcance de la investigación fue descriptiva- comparativa, ya que se 
describen y establecen características de las variables con sus respectivas dimensiones bajo 
un sustento teórico (Hernández y Mendoza, 2018).Y es comparativa ya que los resultados 
obtenidos se puede comparar con los logros obtenidos en la aplicación de la evaluación 
censal de estudiantes en las áreas de lectura y escritura, logros de aprendizaje y por tipo de 
institución educativa, del mismo modo por el sexo.  (Hernández y Mendoza, 2018) 
El diseño de esta  investigación fue no experimental porque existe un grupo de 
personas en las que rinden una prueba estandarizada, pero que los resultados no fueron 
manipulados por el investigador, ya que la variable y sus dimensiones no se sometieron a 
ninguna manipulación, es decir se recogieron la información en un momento determinado 
(Hernández Fernández Baptista  2014). 
 
Teniendo el siguiente diseño:  
          ~ 
M1   O2                 O1  =  O2  
M2   O2 
 
 
Dónde:  M1 =  Estudiantes de segundo grado  
  M2=  Estudiantes de segundo grado  
O = Aprendizaje de lectura  







2.2.  Operacionalización de variables 
 
Definición conceptual:  
Minedu (2016), los logros de aprendizaje son los estándares que deben de lograr los 
estudiantes al término de un ciclo educativo, y mediante las evaluaciones de sistema o 
estándares podemos conocer el nivel de logro que alcanzan los estudiantes y tomar las 
medidas necesarios y plantear las mejoras necesarias.  
Definición operacional:  
Los logros de aprendizaje miden los resultados de las evaluaciones de sistema, el nivel 
alcanzado con relación a los estándares de aprendizaje esperado, lo importante es que mide 
distintas poblaciones. Minedu  (2016)  
 
1.1. Operacionalización de variables 
Tabla 1 

















































Evalúa diferente tipos 












Reflexiona sobre el 


















explícita en el texto. 
Reconoce el orden en 
el que suceden las 
acciones. 
Deduce relaciones de 
causa-efecto o 
finalidad. 
Deduce el significado 
de palabras o 
expresiones usando 
información del texto. 
Deduce el tema central 
del texto. 
Deduce relaciones de 
semejanza o 
diferencia. 
Deduce cualidades o 
defectos de los 
personajes de un texto. 
Deduce la enseñanza 
del texto. 
Deduce el propósito de 
un texto. 
Aplica ideas del texto 
a una situación externa 
a este. 
Reflexiona sobre los 






















































(mayor a 583) 
 
En proceso 
 (458 y 583) 
 
En inicio  









































noción de cantidad 
Matematiza situaciones 
Comunica y representa 
ideas matemáticas 
Elabora y usa 
estrategias 





grupos de 10, en vez 
de indagar 
Directamente por el 
valor posicional de 
una cifra. 
Operaciones con 























(mayor a  638) 
 
En proceso 
(promedio entre  
512 y 638) 
 
En inicio 
 (menor a 512) 





















En esta área se evalúa 
todos los 
conocimientos 
aprendidos por los 
estudiantes, 
considerando las 
competencias que se 
encuentran 







En esta rea se evalúa 
en los estudiantes los 
contenidos básicos 
como el uso del 
número y el sistema 
numeral decimal.  
 Las operaciones 
básicas de adición y 
sustracción. 
   
Según estándares 
de aprendizaje 



































El contexto es el 
ambiente  donde se 
involucra las 
capacidades y 
contenidos que el 
estudiante debe de 
tener al momento de la 
evaluación, que 
pueden ser personales, 





  Lugar donde se 







Definición conceptual de la Variable: logros de aprendizaje de la evaluación censal  
Los logros de aprendizaje  en la  ECE permite identificar que tanto aprendieron los 
estudiantes evaluados de manera comparativa a través de los años, este diagnóstico permite 
tomar medidas desde la política educativa.  Minedu (2016)   




Para obtener los resultados de los aprendizajes alcanzados se emplean dos formas  
complementarias la medida Rach que es una variable cuantitativa continua que se calcula a 
través del modelo Rach  y los niveles de logro que describe los conocimientos y habilidades 
que se espera que los estudiantes demuestren en la prueba ECE. 
Minedu  (2016) .En el segundo grado de primaria se consideran tres niveles de logro  
En inicio es cuando los estudiantes no lograron los aprendizajes esperados del ciclo.  
En proceso es cuando logran parcialmente los aprendizajes del ciclo. 
Satisfactorio cuando logran los aprendizajes esperados. 
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
La población considerada para el presente estudio está conformada por los 22,164 
estudiantes del 2ª de primaria del I.E. del distrito de Ventanilla esta población corresponde 
a los años 2013 al 2016 En la siguiente tabla se presenta el conjunto de la población. 
Tabla 2 
Población de estudiantes evaluados por cada año de aplicación de la ECE  









Evaluados por año   
2013 6108 5497 5454 90.1% 
2014 5748 5340 5337 88.8% 
2015 5861 5316 5316 90.9% 
2016 6453 6011 6009 93.8% 
Fuente: Ministerio de Educación  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se utilizó la técnica de análisis de los informes de las evaluaciones Censales aplicadas a los 
estudiantes del segundo grado de primaria proporcionada por el SICRECE esta técnica 
permitió la recolección de información textual. 
Los instrumentos empleados en la ECE de segundo grado esta aplicado en dos 
pruebas Lectura “Lee diversos tipos de textos escritos”. Y matemáticas “Construye la noción 




competencias la ECE explora los procesos que realizan los estudiantes ante una situación 
concreta como el de interpretar un texto y en matemática como como desarrolla una situación 
que implique el conocimiento matemático. Las pruebas ECE están basadas en el modelo 
evaluativo  y contempla tres dimensiones que son las capacidades, contenidos y contextos 
que cada área evaluada (Ministerio de Educación, 2016). 
 
Validez  
Esta evaluación permite conocer que aprenden y como aprenden los estudiantes es por ello 
que la validez es clara y todas las evidencias pueden ser contrastadas. 
AERA (2014) El resultado de esta evolución permitirá que se oriente de una mejor manera 
los procesos pedagógicos debido al análisis de los resultados de los mismos.  (National 
Research Council, 2001). La validez es la interpretación de los rangos aceptables la 
consistencia   
Confiabilidad  
La confiabilidad es la consistencia de los resultados de una prueba a través de aplicaciones 
múltiples e independientes, pero este tipo de evaluaciones masivas no siempre son 
disponibles es por ello que se emplea métodos indirectos que permite el cálculo de la 
consistencia interna. En la ECE se aplica el modelo Rasch para asegurar la confiabilidad.   
2.5. Procedimiento 
 
El recojo de datos y análisis estadístico se llevó a cabo entre los meses de mayo y junio. 
Primero, se descargó la información del ministerio de Educación de la página principal 
SICRECE, luego se pidió datos que no se tenían como la cantidad de estudiantes 
programados y evaluados, después de ello se organizó la información en tablas para su mejor 
comprensión. 
2.6. Método de análisis de datos 
Esta investigación es descriptiva, y tiene una sola  variable logros de aprendizaje de la 
Evaluación censal de Estudiantes, los resultados obtenidos están medidos en media 
porcentual. 




2.7. Aspectos éticos 
 
En este estudio  se consignó todos los elementos de una investigación cuantitativa, se cuenta 
con los informes nacionales de las evaluaciones estandarizadas ECE desde los años 2007 
que se inician en el Perú y todos los reportes oficiales emitidos por SICRECE. 
         Del mismo modo este estudio guarda los principios éticos de la investigación, por ello 
el análisis criticó y construcción del conocimiento de este trabajo está basado en los 
fundamentos críticos asumiendo una postura teórica basado en referencias, por lo que 
también se considera la esencia de los datos.  
        Así mismo se asume los lineamientos normativos de la EPG-UCV y de las normas 
internacionales en redacción de trabajo de investigación, con el fin de buscar la comprensión 
teórica, así como de presentar un documento que sirva para el crecimiento del conocimiento 
respecto a las unidades de estudio, por ello, las características particulares del estudio buscan 
el mejoramiento de la realidad para la cual debe beneficiar a todos los actores de la 






















III. Resultados  
 
3.1. Resultados descriptivos de los logros de aprendizaje en la aplicación de la 
evaluación Censal de Estudiantes  
A continuación, procedemos a presentar el análisis de la variable de estudio: 
Tabla 3  
Distribución porcentual de  los logros de aprendizaje  alcanzados en la evaluación censal  
durante los años 2013 al 2016   
Año de 
aplicación  
Nivel de logro 
Lectura% 
Nivel de logro 
Matemática% 
Inicio  Proceso  Satisfactorio  Inicio  Proceso  Satisfactorio  
2013 5.2% 53.5% 41.3 % 38.3% 41.6% 20.1 % 
2014 2.9% 40.2% 56.6% 29.3% 35.1% 35.6% 
2015 1.4% 30.5% 68.1% 23.7% 44.1% 42.5% 
2016 1.6% 34.0% 64.4% 16.1% 33.7% 50.2% 
Fuente: Ministerio de Educación  
 
Figura1: Niveles de logro de Aprendizaje porcentual  de la evaluación Censal de Estudiantes Área lectura. 
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Figura2: Niveles de logro de Aprendizaje porcentual de la evaluación Censal de Estudiantes Área Matemática. 
Fuente: Ministerio de Educación  
Como se muestra en la tabla 3 y figura 1y 2  existió un progreso en los logros de aprendizaje 
entre cada año de aplicación de la Evaluación Censal así tenemos que el área de lectura en 
nivel satisfactorio hubo un progreso de 15.6% con relación al año 2013 y 2014. Entre el 2014 
y 2015 un crecimiento del nivel satisfactoria de un  11.2% ,pero vemos que entre el año 2015 
y el 2016 existió una ligera baja de un 3.7% en el nivel satisfactorio de los logros de 
aprendizaje .En el área de matemática el progreso fue en crecimiento así tenemos que entre 
el año 2013 y 2014 hay un crecimiento de un 15.5%, entre el año 2014 y 2015 existe un 
progreso de un 6.9% y entre el año 2015 y 2016 el progreso es de un n7.7 % vemos que 
efectivamente existen mejoras en los logros de aprendizaje entre cada año de aplicación.  
Con relación al nivel de proceso se tiene que entre los años 2013 y 2014 en el área de Lectura 
hubo una baja significativa de un 13.3%  con relación al año anterior, así mismo un progreso 
de un 9.7% entre el 2014 y 2015, entre el año 2015 y 2016 existió una ligera subida del 
porcentaje de estudiantes en proceso de un 3.5%.pero a pesar de las mejoras se observa que 
amenoro el números de estudiantes en proceso. 
Con relación al nivel de inicio del área de lectura fue amenorando entre cada año de 
aplicación así se tiene que entre el año 2013 y 2014 una baja de un 2.6% y que entre los años 
2014 y 2015 tiene una diferencia de un 1.5%, manteniéndose y teniendo una ligera alta en el 























Así mismo los logros de proceso  alcanzados en el área de matemáticas se tiene que entre 
los años 2013 y 2014 un 6.5% que amenoro la cantidad, pero entre los años 2014 y 2015 
sube el porcentaje en un 9% con relación al nivel de proceso, pero que entre los años 2015 
y 2016 amenora en un 10.4%.  
En el nivel de logro de inicio se tiene que durante los años 2013 y 2014 un disminución de 
un 9%, y entre los años 2014 y 2015 amenora aún más hasta lograr un 5.9% y entre los años 
2015 y 2016 sigue el ascenso de un 7.6%, se puede concluir que a medida que se va aplicando 
las pruebas censales se está mejorando los niveles de logros de los estudiantes.  
 
Tabla 4 
Diferencia en el Logro de aprendizajes por sexo área de lectura nivel satisfactorio   
Sexo  Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016  
Hombre  30.9% 41.4% 60.6% 57.9% 
Mujer  35.1% 45.6% 68.8% 63.6% 
Fuente: Ministerio de Educación  
 
 
Figura 3. Diferencia de las evaluaciones censales por sexo en el área de Lectura nivel satisfactorio  






















De la tabla 4 y la figura 3  se logran identificar una ligera variable con relación a los 
aprendizajes por sexo, observamos que en el rango de mujeres ellas tienen una tendencia a 
mejores logros de aprendizaje con relación a los hombres. De ahí se tiene  que el año 2013 
las mujeres alcanzan un diferencia de 4.2% de nivel satisfactorio, en el 4.5 %, en el año 2015 
se observa una diferencia mayor llegando a un 8.2% de nivel satisfactorio, y en el último 
año que se aplica la evaluación censal de segundo grado la diferencia es de 5.7% en el nivel 
satisfactorio entre mujeres y varones. De lo observado podemos decir que son las mujeres 
quienes logran un mejor nivel de aprendizaje. 
Tabla 5 
Diferencia de Logro de aprendizajes por sexo en el área de Matemática nivel satisfactorio  
Sexo  Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016  
Hombre  18.9 28.2 27.3 18.9 
Mujer  14.7 23.6 25.9 14.7 
Fuente: Ministerio de Educación  
 
Figura 4: diferencia de Logros de los aprendizajes por sexo del  área de Matemática nivel satisfactorio 





















De la tabla 5 y figura 4  se puede decir que  en el área de matemática existe una diferencia 
en los logros de aprendizaje entre hombres y mujeres,  durante el año 2013 la diferencia es 
de 4.2% de diferencia, en el año 2014 la diferencia entre ambos fue de 4.6%, disminuyendo 
sustancialmente  en el año 2015 donde la diferencia es de solo 1.4% y en el último año de 
aplicación censal 2016 nuevamente crece la diferencia entre los logros a 4.2%. Podemos 
decir entonces que si existe diferencia de logros de aprendizajes entre hombres y mujeres. 
Tabla 6 
Diferencia de logros de aprendizaje porcentuales del área de lectura nivel satisfactorio 
entre Instituciones educativas públicas y privadas   
Instituciones  Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016  
Públicas  27.6 % 38.1% 45.1% 44.3% 
Privadas  47.3 % 57.4% 61.3 % 51.8%  
Fuente: Ministerio de Educación  
 
Figura 5: Diferencia en el área de lectura entre instituciones educativas  públicas y 
privadas  
Fuente: Ministerio de Educación. 
De la tabla 6 figura 5 se concluye  que existe una diferencia muy marcada con relación a las 
instituciones educativas públicas y privadas, así tenemos que en el año 2013 la diferencia de 





















educativas privadas, en el año 2014 la diferencia también a favor de las instituciones privadas 
es de 19.3% ,siendo esta diferencia considerable , en el año 2015 hay una mejora en las 
instituciones públicas y la diferencia entre ellas es de 16.2 a favor de las escuelas privadas y 
en el último año de aplicación 2016 existe una diferencia muy significativa con relación a 
los años anteriores de un 7.5%, debemos de tener en cuenta por que se dan estas situaciones 
, si ambos aplican la curricular oficial emitida por el Ministerio de Educación. 
Tabla 7 
Diferencia de logros de aprendizaje porcentuales  del área de matemática  nivel 
satisfactorio entre instituciones públicas y privadas   
Instituciones  Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016  
Públicas 
LOGROS  
15.8 % 25.7 % 27.5 % 37.4 % 
Privadas  
LOGROS 
19.6 % 26.4 % 24.6 % 25.4 % 
Fuente: Ministerio de Educación - Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes. Bases de datos 
ECE 2007-2016 segundo grado de primaria  
 
Figura 6: Fuente: Ministerio de Educación  
De la tabla 7 y figura 6 se puede concluir que los resultados en Matemática, muestran 
que los estudiantes en instituciones educativas privadas alcanzan mejores logros de 
aprendizaje con relación a las instituciones, siendo las diferencias no significativas 























públicas amenorando para el año 2014 a un 0.7%, y siendo superado por las I.E públicas 
en el año 2015 en un 2,9% y  considerablemente durante el año 2016 que alcanzaron una 
diferencia de un 12%  crecieron sostenidamente.  
Tabla 8 
Logros de aprendizaje porcentual  por año de aplicación de las áreas de  lectura y 
matemática  en el nivel satisfactorio  
 
Año  Lectura  Matemática   
2013 41.3 % 20.1 % 
2014 56.9 % 35.6 % 
2015 68.1 % 32.1 % 
2016 64.4 % 50.2 % 
Fuente: Ministerio de Educación  
 
 
Figura 7: Nivel satisfactorio de aprendizaje lectura y matemática  
Fuente: Ministerio de Educación  
 
De la tabla  9 y figura 9 se puede concluir que si existen diferencia de mejoras en los logros 
de aprendizaje en cada año de aplicación de la prueba de ello tenemos que en el área de 






















el nivel satisfactorio, incrementando a un 56.9 % durante el año 2014, y habiendo otra alza 
del logro de aprendizaje en el2015 a un  68.1 %, pero durante el año 2016 existió una pequeña 
baja en el logro de aprendizaje. 
De la investigación realizada se puede concluir que los resultados han sido favorables 
y que se está  mejorando los aprendizajes pero que a pesar de todos los esfuerzos que se 
emplean los resultados son promedios, que se mejora pero de una manera lenta. En el año 
2016 se baja a más de un 4% con relación al año 2015  que se logró mejores niveles de 
aprendizaje en las dos áreas evaluadas.  
Por otro lado está demostrado según los informes del Ministerio de Educación que son las 
instituciones privadas quienes logran mejores niveles de aprendizaje en las evaluaciones 
censales de estudiantes.  
Esto quiere decir que se debería de analizar las estrategias que emplean en las mejoras 
de la enseñanza y que se vea reflejado en los buenos  resultados de las evaluaciones.  
Ventanilla es un distrito que le pone muchas ganas en la enseñanza para la mejoras de los 
aprendizajes, se agotan los esfuerzos para que así sea, pero todavía hay más que hacer, se 
debe de considerar las mejores estrategias para asegurar los buenos logros en el aprendizaje.   
 
Mediante esta investigación realizada se puede asegurar que si existió un grado de 
progreso en cada año de aplicación de la ECE pero que son las instituciones educativas 
privadas quienes llevan  ventaja en los aprendizajes tanto en el área de lectura como de 
matemática  , pero también se puede concluir que conforme  va pasando los años esta brecha 
se acorta y que ahora las diferencias son más cortas, pero aún nos hace falta mejorar la 














IV. Discusión  
 
 Las evaluaciones censales tienen como objetivos hacer mediciones y poder realizar una 
comparación a gran escala así como  informar los  logros para plantear mejoras en los 
aprendizajes de los estudiantes. Se evidencia a través de  los resultados que se está mejorando 
gradualmente en estas mejoras de los estudiantes del segundo grado de primaria. (Minedu 
2016 p.15) 
El enfoque  por competencias no solo busca el aprendizaje sino la formación de las 
personas en su calidad de ser humano es por ello que se habla de un enfoque socio cultural. 
Ello implica estudiar al ser humano como es, pero ante todo lo que puede llegar a ser de 
forma constructiva y ética, realizando la mediación pedagógica desde la propia 
autorrealización de la persona en correspondencia con el fortalecimiento del tejido social y 
el desarrollo económico (Tobón 2013 p.23) 
Considerando los resultados obtenidos en esta investigación, se puede asegurar  que 
efectivamente se mejora entre cada año de aplicación de la prueba y que los  logros son 
progresivos. OCDE (2017) las evaluaciones nos permiten identificar los logros y plantear 
mejoras en los aprendizajes, como sostiene Romero  (2016) la globalización busca mejorar 
la calidad educativa por lo tanto mejora los sistemas educativos de los piases.  
Roehl (2015) asegura que este tipo de evaluaciones estandarizadas trata de una manera 
objetiva medir los aprendizajes  considerando que es un proceso continuo, y que los 
aprendizajes alcanzados  en un grado no necesariamente determinan logros en los años 
posteriores. 
Tobón  (2010) Estas evaluaciones están basada en enfoques por competencia requiere 
de cambios y transformaciones en todos los niveles educativos  implica cambios y es tomar 
conciencia con una docencia de calidad, que permita y asegure el aprendizaje de calidad. 
Con relación a las mejoras se puede decir que a pesar de que los logros no son elevados, pero 
existe un progreso gradual entre cada año de aplicación  
Martínez, J. E., Tobón, López (2018). Sustentan en una de las últimas investigaciones 
que el enfoque de competencias está basado en programas de formación y certificación de 
competencias laborales y que está dejando de lado lo que es la formación de valores y 
actitudes. Pero en los últimos tiempos se está mejorando la dimensión afectiva motivacional 




busca personas capaces de resolver situaciones de su vida día que les permita el desarrollo 
de sus habilidades y de esta manera fortalecer sus competencias que lo lleven a ser una 
persona resolutiva capaz de tomar  decisiones que le permitan mejorar su calidad de vida.   
Con relación a la aplicación de estas pruebas estandarizadas basadas en el enfoque por 
competencias el Ministerio de Educación elabora las evaluaciones en cumplimiento al 
sistema educativo actual y a su vez informa de las mejoras que alcanzan los estudiantes 
peruanos durante su etapa de formación.  
Guadalupe, et.al. (2017) Ellos sostiene en su informe presentado a GRADE que a pesar 
que se mejorado en los diez últimos año en la educación peruana, el presupuesto asignado 
es muy por  debajo a pesar que este presupuesto fue elevado casi al doble, es por ello que 
hay una mejora el ratios por estudiantes. La OCDE al analizar los recursos financieros 
destinados por los países a la educación sugieren que estamos muy por debajo de lo que 
invierten los países miembros de la OCDE, organización a la que Perú aspira incorporarse, 
pero también debajo de otros países de la región. 
Los resultados de los logros de aprendizaje entre los años 2013 y 2016 por áreas de 
evaluación se tiene que se logró mejorar en el área de lectura siendo las mujeres quienes 
alcanzaron mejores logros de aprendizaje según el informe emitido por el MINEDU (2016) 
Estos resultados permiten identificar una ligera variable con relación a los aprendizajes por 
sexo, observamos que en el rango de mujeres ellas tienen una tendencia a mejores logros de 
aprendizaje con relación a los varones. De ahí tenemos que el año 2013 las mujeres alcanzan 
en el nivel satisfactorio un 35.1% y los hombres un 30.9%  un diferencia de 4.2%en el año 
2014 ellas alcanzan un nivel satisfactorio de 45.6%  y los hombres 41.4 % ,existiendo una 
diferencia de un  4.5 %, en el año 2015 se observa una diferencia mayor en el nivel 
satisfactorio en las mujeres 52.5% y los hombres 47.2%  llegando a una diferencia de un  
8.2%, y en el año 2016 las mujeres alcanzan un 49.0% y los hombres un 43.9 %  existiendo 
una  diferencia  de 5.7% en el nivel satisfactorio. De lo observado decir que son las mujeres 
quienes logran un mejor nivel de aprendizaje. 
Según los resultados del MINEDU (2016) al analizar los resultados en el nivel satisfactorio 
del área de matemática son  los hombres quienes  alcanzan mejores resultados con relación 
a las mujeres durante el año 2013 los hombres alcanzan 18.9% en nivel satisfactorio  y las 
mujeres que obtienen 14.7% siendo la diferencia de un 4.2%, en el año 2014 los hombres 
obtienen 28.2% en nivel satisfactorio y las mujeres un 23.6% existiendo una diferencia de 




de 27.3 y las mujeres de un 25.9% la diferencias se acortan en un 1.4% y durante el año 2016 
los hombres logran un nivel satisfactorio de 35.4 y las mujeres de un 32.7% existiendo una 
pequeña diferencia de un 2.7%. De lo analizado según los objetivos propuestos  se 
comprobaron que existe diferencia en los aprendizajes por sexo, que son las mujeres las que 
logran mejores logros de aprendizaje en el área de lectura y son los varones quienes logran 
mejores resultados en el área de matemática.  
Zúñiga (2018) sostiene  que el objetivo principal de toda política educativa es mejorar 
los aprendizajes de los estudiantes, es por ello que todos los piases del mundo adoptan 
posiciones que permitan mejorar los niveles de aprendizaje en la EBR, con relación a las 
diferencias en los logros de aprendizaje entre las instituciones públicas y privadas, se tiene 
que son las instituciones privadas las que según el MINEDU (2016), alcanzan mejores 
resultados en el área de Matemática,  así se tiene que durante el año 2013 las instituciones 
privadas alcanzan un nivel satisfactorio de  19.6% y las instituciones públicas un 15.8% 
existiendo una diferencia en los logros de un 3.8%, en el año 2014 obtienen un resultados de 
26.4% y las instituciones públicas un 25.7 % ,amenorado la diferencia a un 0.7% , en el año 
2015 las instituciones públicas mejoran en los logros de aprendizaje a un 27.5 % y las 
instituciones privadas logran un 24.6% ,presentado una mejora de las instituciones públicas 
de un 2.9% con relación a los años anteriores donde las instituciones privadas tenían mejores 
logros. Durante el año 2016 las mejoras continúan para las instituciones públicas alcanzado 
un 37.4% y las instituciones privadas un 25.4% existiendo una diferencia de un 12.0% en 
los logros de aprendizaje.  
Lujerio (2017) sostiene que hay una relación positiva entre  los  aprendizaje que arroja la 
ECE en comunicación ya que se evidencia mejoras en los aprendizajes de los estudiantes 
evaluados durante el año 2016. 
Según el informe del Minedu (2016) en el área de Lectura los resultados son como 
siguen en el año 2013 las instituciones privadas alcanzan un nivel satisfactorio de un 47.3% 
y las instituciones públicas un 27.6% existiendo una diferencia de un 19.7% a favor de las 
escuelas privadas, en el año 2014 las instituciones privadas alcanzan un 57.4% y las públicas 
38.1% , existiendo la diferencia de un 19.3% en los logros de aprendizaje, en el año 2015 las 
instituciones públicas alcanzaron un 61.3 y las públicas un 45.1% existiendo nuevamente 
una diferencia de un 16.2% y en el año 2016 las instituciones privadas alcanzan un 51.8 % 




7.5% , pero del mismo modo se puede concluir que las diferencia son significativas entre 
cada año de aplicación. 
Del estudio realizado se llega a la conclusión que se están logrando aprendizajes en los 
estudiantes del segundo grado de primaria pero que hace falta mejorar las estrategias en el 
trabajo para responder a este enfoque por competencias que busca formar ciudadanos que 
desarrollen sus habilidades que les permita tomar decisiones de mejorar para su vida personal 
y que responda al perfil que se desea alcanzar al culminar la Educación Básica Regular .Estas 
competencias se desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la 



























V. Conclusiones  
 
Primero: Se determinó que  si existen mejoras en los logros de aprendizaje entre cada 
aplicación de la Evaluación Censal de estudiantes del segundo grado de primaria. Las 
instituciones educativas han ido mejorando gradualmente desde el  inicio, proceso y 
satisfactorio. Que estos resultados mejoraron desde el 2013 al 2016, es el  área de 
comunicación que se obtienen mejores aprendizajes.  Pero también se puede asegurar 
que a pesar que hay mejoras no son las suficientes y que se debe de seguir trabajando 
desde las aulas para el desarrollo de los niveles de aprendizaje mínimo para responder 
a los niveles requeridos para alcanzar el perfil de los aprendizajes esperados. 
 
Segundo: Se determinó que si existe diferencia entre los  aprendizaje  por sexo en el   
área de lectura  de los estudiantes de 2º primaria, también se determinó  que son las 
mujeres quienes alcanzan mejores resultados en las evaluaciones censales en esta área. 
 
Tercero: Se determinó que si existen diferencias entre los aprendizajes por sexo en el 
área de matemática, en este caso son los hombres son quienes tienen mejores logros de 
aprendizaje, a diferencias de las mujeres, ellos alcanzan mejoras entre cada año de 
aplicación.  
 
Cuarto:   Se concluye que son las instituciones privadas quienes alcanzan mejores logros 
de aprendizaje en Lectura siendo la diferencia muy marcada pasando de un 19 % en los 
años 2013,2014,2015 amenorando sustancialmente en el años 2016. 
 
Quinto: Se determinó que son las instituciones privadas quienes alcanzan mejores logros 
en el aprendizaje, pero en esta área de matemática son más reducidas las diferencias, con 
relación a las instituciones públicas.  
 
Sexto: Se determinó que a medida que han pasado los años mejoro los resultados de las 
evaluaciones censales, pero que a pesar de ello aún se requiere de mejorar los 






VI. Recomendaciones  
 
Referente a la  Evaluación Censal de Estudiantes se encontró que existen diferencias muy 
acentuadas en los logros de aprendizaje entre los estudiantes de escuela públicos y privadas. 
Esto requiere de un análisis profundo de cómo se puede mejorar estos aprendizajes. 
Primero que los informes que se emiten deben de tomar menos tiempo ya que es  un 
instrumento necesario para la planificación en las escuelas al inicio del año, debido a que  es 
un diagnóstico real de la situación en que se encuentran los estudiantes al culminar el tercer 
ciclo.  
Segundo la UGEL debe de considerar capacitaciones en la elaboración de materiales 
educativos para trabajar estrategias que permitan las mejoras en los aprendizajes de los 
estudiantes.  
Tercero las Jornadas de interaprendizaje en las instituciones Educativas, deben de  
permitir un  el trabajo colegiado para  las mejoras de los aprendizajes de los estudiantes.  
  Cuarto se debe de analizar el por qué las instituciones públicas no logran los mismos 
niveles que las instituciones privadas, se deben de realizar mesa de diálogos para 
intercambiar estrategias en la enseñanza de los estudiantes. Se debe de analizar estos 
resultados en nuevos estudios que permitan cerrar brechas y que los logros de aprendizajes  
no sean tan diferenciados.  
Quinto se deben de realizar acompañamientos pedagógicos a los docentes en las aulas 
que les permita mejorar su desempeño.  
Sexto finalmente este estudio presentado debe ser contextualizado en cada institución 
para tomar las medidas pertinente en las mejoras de los aprendizajes e intervenir planteando 
estrategias que logren mejores aprendizajes que desarrollen todo el potencial de los 
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Matriz de consistencia del Análisis de los logros de aprendizaje de la Evaluación 
Censal en los estudiantes del segundo grado en las instituciones Educativas de Ventanilla  
 
Problema Objetivos Variables e  indicadores 
 
Problema General: 
El  Logro de 
Aprendizaje es lo 
que se espera que 
el estudiante sea 
capaz de hacer, 
comprender y 
demostrar la 
terminar un proceso 
de aprendizaje. 
También  permiten 
medir los niveles 
alcanzados en las 
evaluaciones de 
sistema y tomar las 
medidas que 
permitan las 






censales) han sido 
diseñadas para  
recoger la 
información sobre 
el logro de 
aprendizaje de los 
estudiantes 
peruanos Minedu 
(2016), en estas 
pruebas se evalúa 
el desempeño de 
los estudiantes con 
referencia a un 
estándar o mínimo 
esperado.  
Estos estándares 
se traducen en 
puntos de corte en 
la escala de 
dificultad de los 
ítems: puntuar por 
encima del valor de 
un punto de corte 
significa haber 
logrado un conjunto 
de aprendizajes y 
coloca al estudiante 
en un determinado 
nivel de logro. 






en el logro de 
aprendizaje de La 
Evaluación Censal 












censales a los 
estudiantes de 
segundo grado 
de primaria en 
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Lectura  por 
sexo entre los 
estudiantes del 
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de primaria en 
la aplicación de 
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2013 al 2016.  
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Variable 1 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA EVALUACIÓN CENSAL DE 
ESTUDIANTES  
Dimensiones Indicadores Ítems 
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texto. 
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los años 2013 al 
2016?  
¿Existen 
diferencias en el 
logro de 
aprendizaje por 
sexo en el área de 
Lectura en la 
Evaluación Censal 
de Estudiantes en 
estudiantes del 
segundo grado de 
primaria del distrito 
de Ventanilla entre 
los años 2013 al 
2016? 
¿Existen 
diferencias en el 
logro de 
aprendizaje por 
sexo en el área de 
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Evaluación Censal 
de Estudiantes en 
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¿Existe diferencia 
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Evaluación Censal 
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Educativas 
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años 2013 al 2016? 
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En esta rea se 
evalúa en los 
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contenidos 
básicos como el 























CONTEXTOS   
 
Lectura  
El contexto es el 
ambiente  donde 




debe de tener al 









   
Nivel - diseño de 
investigación 
Población y muestra Estadística  a utilizar  
Nivel: Básico   
 
 


























Según el alcance de la investigación fue descriptiva, ya que se describen y establecen características de las variables 





Según el diseño de la investigación fue no experimental y de corte transversal, ya que la variable y sus dimensiones no 
se sometieron a ninguna manipulación, es decir se recogieron la información en un momento determinado (Hernández 




Resultados del Ministerio de Educación de la Evaluación censal de Estudiantes 
del Segundos grado de Educación Primaria 




En inicio En proceso Satisfactorio
2013 DRE 571 5.9 % 52.9 % 41.2 %
2013 UGEL 573 6.2 % 50.9 % 42.9 %




En inicio En proceso Satisfactorio
2014 DRE 601 3.3 % 39.1 % 57.6 %
2014 UGEL 596 3.2 % 41.6 % 55.2 %




En inicio En proceso Satisfactorio
2015 DRE 623 1.8 % 33.5 % 64.7 %
2015 UGEL 616 2.3 % 36.0 % 61.7 %




En inicio En proceso Satisfactorio
2016 DRE 607 2.2 % 37.2 % 60.7 %
2016 UGEL 608 2.7 % 36.7 % 60.6 %
2016 UGEL 615 1.6 % 34.0 % 64.4 %




En inicio En proceso Satisfactorio
2013 DRE 543 44.6 % 36.5 % 18.9 %
2013 UGEL 546 41.6 % 39.6 % 18.7 %




En inicio En proceso Satisfactorio
2014 DRE 584 31.2 % 36.9 % 31.9 %
2014 UGEL 573 35.1 % 35.0 % 29.9 %




En inicio En proceso Satisfactorio
2015 DRE 605 21.6 % 43.3 % 35.1 %
2015 UGEL 595 23.7 % 44.1 % 32.1 %




En inicio En proceso Satisfactorio
2016 DRE 626 19.8 % 35.6 % 44.6 %
2016 UGEL 624 20.0 % 35.4 % 44.6 %
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